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Kej~yaan'emas Jun Hoong
Penerjun -negara Cheong jun Hoong rnembuat kejutan cramatik
apabila mengatasi dua peserta pilihan dari China untuk
bergelar juara acara 10 meter platform wanita di Kejohanan
Dunia Budapest. .
jun Hoang yang terdahulu meraih gangsa ac;uaJOm platform
• seirama, bergaridingan dengan Pandelela Rinong, merekodkan
kemenangan tipis ke. atas remaja China Ren Qian dan Si Yajie.
Kejayaan ' '
. [un Hoong itu
bukan saja yang
pertama buat
dirinya tetapi
Malaysia dalam
acara berkenaan.
bIODAtA'
Cheong
Jun Hoong
Tarikh lahir
Umur
Asal
Tinggi
Betat
Sukan
Acara disertai
16 April 1990
27 tahun
Perak
153sm.
46kg
'Terjun
10m, 10m seirama, 3m
PENCAPAIAN
Slikan Olimpik
Pingat perak Olimpik 2016
(Jam platform seirama)
Kejohanan Dunia .
- Pirigat emas Budapest 2017 (Jam platform) ,
Pingat gangsa Budapest 2017 (Jam platfo~m seirama) ,
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Pengadil menilai setiap tahap
terjunanan sebelum memberikan
markah keseluruhan.
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Sudut kemasukan perlu
IUNs dan menghaSikan
kocakan yang kedl atau
dipanggil penerjun sebagai
'rip'.
Kaki dahuIu: Tangan
dirapatkan ke badan, siku
.tidak dibengkokkan.
KepaIa dahuIu: Lengan "
dire~angkan di atas kepala,
sejiljar dengan tubuh dengan CD
tangan dirapatkan. Lepaskan: Terjunan
memusingkan badan .
menggunakan kombinasi
dua"lagi posisi.
OPosisi mula clan
pendekatan
Iancar namun penuh
bertenaga, tanpa ragu-ragu
menunjukkan formasi yang
baik.
POSISI
Q
Pile: Lutut diluruskan
dengan kawasan pinggul
dirapatkan dengan badan.
Juga terdapat varian"
Open Pike di mana
lengan didepakan.
Tuck: Badan dilipat dengan
gerakan seperti bola.
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Memusingkanl
badan 0
.• LornPatan
~walan dan keseimbangan,
selain cuba mengapungkan
badan dengan sudut sesuai
Dalam terjunan papan anjal, '
-, dengan gaya lompatan
sambil berlari, kedua-dua
kaki pertu bersentuhan
secara serentak di papan
terjun sewaktu melakukan
lompatan
Melayangkan baclan
clanterjun ,
PQsisi tubuh dan teknik yang
tepat, selain formasi dan
keindahan.
o Kemasukan ke air
Terjunan itu sempuma
apabila seluruh tubuh
penerjun berada di dalam air.
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